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Необхідність отримання чистих металів виникла тільки з середини 20 століття. Вона зумовлена розвитком нових напрямів у техніці: атомній енергетиці і необхідності отримання чистих паливних і конструкційних матеріалів, які не містять шкідливих домішок і мають здатність до поглинання нейтронів; радіоелектроніці та обчислювальній техніці, у матеріалах яких небажана наявність домішок, що змінюють тип провідності напівпровідника;реактивній авіації і космічній техніці, для потреб яких необхідні жаростійкі і жароміцні сплави, що можна добути з чистих тугоплавких металів; порошковій металургії, що потребує порошків з чистих металів і сплавів; отриманні композиційних матеріалів на металічній основі тощо.
В залежності від сумарної атомної частки домішок (від 10-1 до 10-10%) розрізняють десять класів чистоти речовин. Вартість матеріалів істотно зростає зі збільшенням ступеня їх очищення.
Всі методи очищення металів поділяють на хімічні та фізико-хімічні. В якості хімічного методу очищення металів використовують транспортні реакції.Транспортними називають оборотні гетерогенні хімічні реакції, що супроводжуються переносом вихідної твердої або рідкої речовини з однієї температурної зони до іншої внаслідок утворення проміжної газоподібної речовини. У загальному вигляді транспортну реакцію можна представити такою схемою:


Процеси відбуваються в герметичних апаратах, які мають дві температурні зони (t2>t1). Внаслідок реакції твердої або рідкої речовини В з газом Dу зоні 1 за температуриt1утворюються газоподібні продукти реакції (та ін.), які транспортуються у зону 2, де за температури t2відбувається їх розкладання з утворенням твердої (рідкої) фази речовини В і газоподібної речовини D.
Очищення металів здійснюється, за допомогою трьох видів транспортних реакційа саме: обмінної оборотної ендотермічної реакції з утворенням стійких газоподібних сполук; реакції утворення летких нестійких субсполук з подальшим їх розкладанням; реакцій синтезу і термічної дисоціації летких сполук.
Таким чином, в наш час за допомогою транспортних реакцій можна отримати багато чистих металів, наприклад:


